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Тема отношений между Великим Княжеством Литовским (далее – ВКЛ) и Королевством Польским 
принадлежит к числу основополагающих в польской историографии второй половины ХХ – начала ХХІ вв. 
Поскольку объемы статьи не позволяют дать полный анализ рассмотрения всех аспектов литвинско-польских 
взаимоотношений, которые затрагивались в работах польских исследователей, мы предпримем попытку только 
краткой характеристики творчества польских историковвторой половины ХХ – начала ХХІ вв., в сферу 
научных интересов которых входили проблемы взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским в период с 
конца XIVв. до серединыXVI в. 
В конце ХІХ в. – 30-х гг. ХХ в. наблюдалась значительная активизация исследования польскими учеными 
проблем взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским, что заложило хороший фундамент для их 
продолжения на следующем этапе изучения. Однако события Второй мировой войны внесли свои коррективы. 
В послевоенный период оставшимся в живых и не эмигрировавшим польским исследователям 
приходилось работать в новых условиях, часто поменяв темы своих научных интересов на более актуальные и 
подходящие для новой власти. Особенности послевоенного международного положения Польской Народной 
Республики и характер отношений с СССР наложили отпечаток на проблематику исследований польских 
историков. В конце 1940-х гг. труды по истории ВКЛ еще выходили, как, например, исследование Витольда 
Каменецкого «SpołeczeństwolitewskiewXVwieku»(1883 – 1964) [18], в котором были обобщены результаты 
предшествующих наработок автора и представлены некоторые спорные мнения. Так, В. Каменецкий считал, 
что в XV в. власть великих князей литовских на этнических литовских землях имела деспотический, никем 
неограниченный характер. На других территориях ВКЛ ее объем несколько уменьшался под влиянием местных 
правовых практик и обычаев, однако в целом по стране она, по мнению исследователя, оставалась достаточно 
сильной. Автор также отметил увеличение со времен правления Казимира Ягеллончика роли Рады панов ВКЛ и 
определение ее широких компетенций в общеземском привилее 1492 г. Но, признавая указанные 
обстоятельства, В. Каменецкий не отказывался от признания наличия у монархов ВКЛ фактического всесилия, 
ограничение которого он считал незначительным [1, s. 21, 27, 30, 40 iin.]. 
Между тем, уже в начале 1950-х гг. обращение польских исследователей к страницам истории ВКЛ стало 
негативно восприниматься властями. Взаимоотношения Ягеллонов с Московским Великим Княжеством, а 
позднее – Русским царством оставались в это время за рамками проблематики исторических работ. Подвергся 
критике и тезис об исторический «миссии» Польши на Востоке. Ситуация изменилась только во второй 
половине 1950-х ‒ 1960-х гг., когда история взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским вновь попала в 
число предметов исследования польских ученых. 
Один из крупнейших центров изучения истории ВКЛ был создан в Познани, куда после Второй мировой 
войны переехал из Вильно Хенрик Ловмяньский (1898 – 1984).В его послевоенных работах присутствовал как 
поощряемый властями экономический аспект, так и другие вопросы истории ВКЛ. Однако к ним он обращался 
почти всегда только в случае работ более широкого плана – о начальных этапах истории славянских и 
балтийских государств, культурных сторонах жизни их общества. В данной связи можно отметить сборник 
трудов Х. Ловмяньского «StudianaddziejamiWielkiegoKsięstwaLitewskiego», в который вошли исследования, 
созданные в разное время (1931 – 1972 гг.) [29]. Важную роль в развитии польской историографии сыграла 
включенная в сборник статья «Uwagiwsprawiepodłożaspołecznegouniijagiellońskiej», в которой были 
рассмотрены социальные и экономические предпосылки польско-литовской унии [29, s. 365-454]. Данная 
статья способствовала преодолению идеализации значения унии в развитии ВКЛ, которая была характерна для 
предшествующей польской историографии. Х. Ловмяньский определил, что главной причиной заключения 
Кревской унии 1385 г. были трудности, которые ВКЛ переживало во второй половине XIV в., после неудачных 
попыток взять под свой контроль северо-восточные русские земли, а также опасность со стороны Тевтонского 
ордена. Автор также характеризовал роль боярства в заключении Кревской унии и принятии Литвой 
христианства. Х. Ловмяньский отмечал, что несмотря на сильную власть великого князя, элита общества в лице 
Рады панов ВКЛ заметно влияла на решения монарха. Однако законодательно это влияние было зафиксировано 
только в 1492 г. [29, s. 371, 381, 385-388]. Исследователь считал, что боярство именно литовского 
происхождения играло в ВКЛ ведущую роль, и мало внимания уделял боярству восточнославянского 
происхождения. Он считал, что захваченные литовскими князьями русские земли были лишены «сильного слоя 
военнослужилых людей» [29, s. 393], что «подвижный и воинственный литовский элемент вливал в русское 
общество свежие силы» [2, s. 400]. Таким образом, Х. Ловмяньский был склонен преувеличивать роль 
литовской эмиграции на землях Беларуси и Украины, влияние Литвы на их развитие, недооценивал активность 
и политическую роль местного боярства. 
Ряд работ основоположника познаньской историографической школы, чрезвычайно важных для изучения 
взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским, были подготовлены к изданию его последователями только 
после гибели Х. Ловмяньского под колесами трамвая в 1984 г. Одна из работ, 
«ZaludnieniepaństwaLitewskiegowwiekuXVI. Zaludnieniewroku 1528» [30], содержит анализ переписей войска 
ВКЛ в 1528, 1565 и 1567 гг. как источников по истории населения ВКЛ. Она отмечает пробелы в этих 
документах, подчеркивает их отличия, прослеживает рост количества населения в 1528 – 1567 гг. Тем самым 
дается характеристика военно-демографического потенциала ВКЛ на случай ведения военных действий, очень 
важного для оценок успешности внешнеполитических акций. Еще одна работа, «PolitykaJagiellonów» [28], 
вероятно, была создана Х. Ловмяньским еще в 1940-х гг. и позднее так и не была доработана автором с учетом 
новых конкретно-исторических исследований. В ее структурную основу был положен не хронологический, а 
проблемный принцип изложения материала. Историк поставил перед собой задачу вписать политику Ягеллонов 
в широкий контекст европейской истории. Специально остановившись на ситуации 1386 г., он отметил ее 
переломное значение для польской истории. Х. Ловмяньский особое внимание уделил внешенполитической 
проблематике, которая занимает большую часть объема книги. Каждое направление внешней политики, каждое 
значительное военное событие было отмечено автором. А прослеживание взаимосвязи между внутренней и 
внешней политикой придало анализу событий дополнительную ценность. Очевидным небостатком работы 
является неиспользование автором наработок российской историографии по проблемам внутриполитической 
истории ВКЛ, без учета которых анализ состояния изученности истории польско-литовской унии является 
неполным. В целом она не отражает актуального состояния научных исторических знаний по проблеме. 
В числе работ, созданных в первое послевоенное десятилетие, заслуживают внимания исследования 
работавшего в Познани Зыгмунта Войтеховского (1900 – 1955) «Państwopolskiewwiekach średnich. Dziejeustroju» 
[54], «ZygmuntStary (1506–1548)» [55] и представителя краковской историографической школы Владиславал 
Поцехи (1893 – 1958) «CzasyZygmuntaStarego» [40], «KrólowaBona (1494–1557): czasyiludzieOdrodzenia» [41]. 
Среди данных работ особенно выделяется многотомная фунламентальная монография В. Поцехи, посвященная 
королеве Боне, издание которой сначала было прервано коммунистическим  властями и возобновилось только в 
1958 г. Автором были собраны сведения о предках Боны из династии Сфорца и Арагона, об обстоятельствах ее 
брака с королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Казимировичем и приезда в Польшу и 
ВКЛ, о ряде моментов ее политической и хозяйственно-экономической деятельности до 1539 г. 
Значительный центр исследования взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским сложился в Варшаве, 
где работали автор многочисленных трудов по истории ВКЛ Юлиуш Бардах (1914 – 2010) [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12] и Анна Сухени-Грабовска(1920 – 2012) [44; 45; 46; 47]. В Варшаве, Белостоке и Катовицах работал 
Анджей Вычаньский(1924 – 2008), который отдал дань уважения истории взаимоотношений ВКЛ с 
Королевством Польским в XVI в., а также рассмотрел дипломатический и военный аспекты 
внешнеполитической истории ВКЛ во времена правления Сигизмунда Старого [56; 57; 58]. В работе 
«PolskawEuropieXVIstulecia», характеризуя отношения ВКЛ и Польши в XVI в., А. Вычаньский отметил 
унификационный характер реформ того времени в ВКЛ, а также активный, рациональный и прагматичный 
характер внешней политики Королевства Польского [57]. 
Высокий уровень разработки в польской историографии проблем международных отношений позволил 
подготовить ряд фундаментальных коллективных трудов по истории внешней политики и дипломатии Польши. 
Так, в 1982 г. под редакцией Мартина Бискупа вышел первый том «Historiі dypłomacjiPolskiej» [16], в котором 
содержалась информация , касающаяся и внешней политики и дипломатии ВКЛ. В исследовании был проведен 
компаративный анализ дипломатических служб ВКЛ и Королевства Польского, определены критерии их 
различий, которые, по мнению авторов, были обусловлены историческими особенностями развития двух стран. 
Известным представителем познаньской историографической школы был ученик Х. Ловмяньского Ежи 
Охманьский (1933 – 1996), автор знаковой синтетической работы по истории Литвы с древнейших времен до 
советской эпохи, впервые опубликованной в 1967 г. [38]. В ней нашли отражение новые подходы и взгляды на 
вопросы истории ВКЛ, его международное положение и взаимоотношения с Королевством Польским и 
другими соседями. Автор отмечал, что войны ВКЛ с Московским Великим Княжеством, а затем – Русским 
царством с конца XV в. заставили ВКЛ искать сближения с Польшей. Однако в правление Сигизмунда Старого 
(1506 – 1548) и Сигизмунда Августа (1548 – 1572), несмотря на персональную унию, ВКЛ оставалось 
суверенным государством. Исследование Е. Охманьского получило очень хоорошие оценки литовской 
дисапоры за границей, несколько раз переиздавалось. 
Из познаньского научного центра происходил Марцелий Косман (1940 – ), автор ряда работ по истории 
ВКЛ и взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским [22; 23; 24; 25; 26]. Последние егое издания имеют 
обобщающий характер. 
Ученик Е. Охманьского Гжегож Блащак (1953 – ) также отметился классической, заслуживающей 
внимание работой по истории ВКЛ на рубеже позднего Средневековья – начала Нового времени 
«Litwanaprzełome średniowieczainowozytności: 1492–1569», значительная часть которой была посвящена 
вопросам внешней политики и дипломатии ВКЛ [15]. Главным его проектом стала монография 
«Dziejestosunkówpolsko-litewskich», посвященная всему комплексу взаимоотношений ВКЛ с Королевством 
Польским периода Средневековья и Нового времени. Первый том работы, появщенный этапу до Кревской унии 
1385 г., вышел ы 1998 г. и был положительно встречен критикой [14]. В 2007 г. увидела свет первая часть 
второго тома исследования, которая хронологически охватила 1385 – 1492 гг. [13]. Обращает на себя внимание 
уже ее объем, который превысил 900 страниц текста, насыщенного датами, событиями, мелкими, но 
существенными моментами, которые касались не только взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским, но 
и других сторон истории ВКЛ. 
Не остался в стороне от проблемы контактов ВКЛ с Польским Королевством и второй ученик 
Е. Охманьского Кшиштоф Петкевич (1950 – ). Яго монография 
«WielkieKsięstwoLitewskiepodrządamiAleksandraJagiellonczyka. 
StudianaddziejamipaństwaispoleczeństwanaprzełomieXViXVIwieku», посвященная истории ВКЛ периода 
правления Александра Ягеллончика, пользуется заслуженным уважением в среде исследователей-литуанистов 
[39]. Интересные взгляды автора представлены в ней и на внешнюю политику ВКЛ, проблемы ее 
осуществления и руководства ею. 
Представителем младшего поколения познаньской школы является Ярослав Никодэм (1964 – ), автор ряда 
статей и монографий по проблемам взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским в период Средневековья 
[31; 32; 33; 34; 35; 36; 37]. 
Традиции краковской историко-юридической школы в исследовании взаимоотношений ВКЛ с 
Королевством Польским продолжил Вацлав Урущак (1946 – )[43; 50; 51; 52]. Также в этом направлении 
работает краковская исследовательница Лидия Корчак, в область научных интересов которой наряду с 
вопросами структуры власти ВКЛ, складывания элиты и зачатков парламентаризма входят также проблемы 
общественно-политических основ польско-литовской унии и дипломатические отношения Королевства 
Польского и ВКЛ, особенно во второй половине XV в. [19; 20; 21]. 
В наше время широким спектром проблем из области взаимоотношений ВКЛ с Королевством 
ПольскимXV – серединыXVІ вв. занимается работающий в Варшаве Доминик Шульц[48; 49]. Вопросы 
литвинско-польских отношений середины XVI в. затрагиваются также в работах варшавских историков Анджея 
Рахубы [2; 17; 42], Анджея Закшевского [59; 60; 61]; Хенрика Люлевича (1950 – 2019) [27], Хенрика Виснера 
[53]. 
Таким образом, в рассматриваемый период польскими исследователями было написано большое 
количество как узкоспециализированных, так и синтетических исследований, посвященных проблемам 
взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским, накоплен ряд концептуальных подходов. Тем самым был 
сделан значительный вклад в исследование взаимоотношений ВКЛ с Королевством Польским, создан 
основательный фундамент для творчества последующих поколений историков 
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